

























































に行われている（Zuckerman & Larrance, ）。
しかし，表情と文脈情報 ( 例えば，状況，相手との
関係など ) との関係について検討した研究の数は非
常に限定されている（Fernandez-Dols & Carroll, 
）。さらに，先行研究の多くでは，比較するべ
き情報の定義が十分になされていないなどの重大な











































































































































的にした先行研究 ( 中村，200b) のデータの一部を，
実験参加者ごとに再分析した。
４．１　方法






オ録画したもので，快 ･ 中性 ･ 不快を表す３種類を
予備調査によって選んだ。快・中性・不快のそれぞ
れに２名を割り当てたので，合計 6 の表出シーン

















































































効果 平均 SD 歪度 尖度 最小値 最大値
表出 0.66 0.2 0.2 -0.0 0.080 .20 
























Ekman ら (Ekman & Friesen, 6) によって表示
規則という概念が提唱されてから 0 年になるが，
近年になり組織的な検討が報告されるようになっ




必要性を主張し，表示規則査定項目 (Display Rule 
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An Exploratory Examination on the Individual 
Differences of the Dependency on Expressions in 
the Judgment of Emotions
Makoto Nakamura
Abstract
In the present paper, the studies focusing on the relative importance of expressions and 
contextual information in the judgment of emotion were reviewed.  Multilevel modeling 
was then applied to the analysis of the individual differences of the relative dependency 
on a specific source of information (expressions versus contexts) in emotion judgments. 
It was found that the participant individuals generally depend on expressions in emotion 
judgments.  The individual differences were also found in the relative dependency on 
expressions in emotion judgments.  The results were discussed in terms of the possible 
relationships between these individual differences and other differences found in the 
scales such as social skills and EI (Emotional Intelligence) related scales.
（2008 年６月２日受理）

